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ABSTRAK
Pada umumnya keramba yang ada di kecamatan kampar berbentuk seperti perahu dengan besar dan
panjang yang bervariasi. Adapun permasalahan yang di alami para petani yaitu ikan sering mati akibat
melompat, arus air yang tidak lancar, kayu cepat lapuk, susah melakukan aktivitas di keramba yang di
ketahui dari voice of customer. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan rancangan keramba apung
yang berkualitas dari segi ukuran, bentuk dan pemilihan bahan. Data yang di gunakan yaitu hasil hasil
observasi di tempat penelitian,data antropometri dan hasil wawancara. Dalam penelitian ini  pemilihan
bahan menggunakan metode desain eksperimen yaitu Taguchi, untuk bahan yang di uji yaitu kayu giam,
kulim, keruing dan bambu. Dari hasil penelitian ini di ketahui bahwa kayu giam paling cocok untuk
rangka keramba, sedangkan kulim cocok untuk dinding dan lantai keramba. Agar keramba ini ergonomis
maka ada beberapa ukuran keramba di sesuaikan dengan data antropometri para petani atau pembudidaya
ikan jelawat. Keunggulan dari rancangan ini yaitu resiko kematian ikan berkurang, bahan yang di
gunakan teruji kehandalannya, arus air lancar, memberikan rasa aman dan  nyaman kepada petani
keramba.
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